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ABSTRACT
ABSTRAK
Low Back Pain (LBP) merupakan gejala nyeri muskuloskeletal yang terlokalisir di daerah bagian bawah punggung sampai lipatan
inferior gluteus. Indeks massa tubuh (IMT) merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan LBP. Penelitian ini
bertujuan untuk mencari hubungan antara IMT dengan tingkat disabilitas pada pasien LBP. Penelitian ini menggunakan metode
analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien LBP. Teknik pengambilan
sampel adalah total sampling dengan jumlah sampel 52 responden. Hasil penelitian membuktikan bahwa kelompok pasien LBP
dengan BB lebih yang memiliki tingkat disabilitas lumpuh sebesar 68,9% sedangkan persentase kelompok pasien LBP dengan BB
ideal yang memiliki tingkat disabilitas lumpuh hanya sebesar 31,0%. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
IMT dengan tingkat disabilitas pada pasien LBP dengan nilai p < 0,05 ( p = 0,031). Kesimpulannya terdapat hubungan IMT dengan
tingkat disabilitas pada pasien LBP.
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